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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang 
mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” 
 (Q. S. Ar – Ra’d : 11) 
“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 
(Q. S. Al-Insyirah : 6) 
“Ilmu itu lebih baik dari harta, ilmu akan menjagamu sedangkan kamulah yang akan 
menjaga harta. Ilmu itu hakim (yang memutuskan segala perkara) sedangkan harta adalah 
yang dihakimi. Harta akan berkurang jika dibelanjakan sedangkan ilmu akan bertambah jika 
dibelanjakan.”  
(Sayyidina Ali bin Abi Thalib) 
“Vision without execution is hallucination” 
(Thomas Alfa Edison) 
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DIGITAL WATERMARKING IMAGE DENGAN MENGGUNAKAN DISCRETE 
WAVELET TRANSFORM  DAN SINGULAR VALUE DECOMPOSITION  
(DWT-SVD) UNTUK COPYRIGHT LABELING 
 
NUR ANISAH 
Jurusan Informatika. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Penyebaran konten digital yang begitu mudah membuat pemberian identitas pada 
konten digital menjadi sangat penting. Konten digital yang tidak beridentitas membuatnya 
mudah diklaim oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Watermarking merupakan salah 
satu cara pemberian watermark yang mudah dan tanpa merusak konten yang disisipi.  
Teknik watermarking pada image digital dilakukan dengan mentransformasikan image  
dengan transformasi domain frekuensi Discrete Wavelet Tranform (DWT). Pengolahan image 
input seperti cover medium dan watermark sebelumnya diperlukan agar cover medium dapat 
disisipi. Pada makalah ini, DWT dipadukan dengan faktorisasi matrik Singular Value 
Decomposition (SVD) untuk Copyright Labeling yang bertujuan agar hasil watermarking 
lebih robust. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa teknik watermarking dengan DWT-SVD mampu 
menghasilkan watermark yang tahan terhadap beberapa serangan seperti Gaussian Noise, 
Salt & Pepper Noise, dan Poisson Noise tetapi tidak tahan terhadap serangan bluring dan 
geometrical attacks (rotation dan cropping). 
Kata Kunci 









DIGITAL IMAGE WATERMARKING 
USING DISCRETE WAVELET TRANSFORM AND  
SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (DWT-SVD) 
FOR COPYRIGHT LABELING 
 
NUR ANISAH 
Department of Informatic. Mathematic and Science Faculty. 
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
 
Digital content which so easy distributed makes the provision of identity on digital 
content become very important. Unmarked digital content can be easily claimed by certain 
people who di not responsible. Watermarking is one way of giving watermark easily without 
damaging the inserted content. 
Digital watermarking image technique is done by transforming image with frequency 
domain transformation Discrete Wavelet Transform (DWT). Generating watermark 
processing needed so cover medium can be inserted. In this paper, DWT is combined with 
Singular Value Decomposition (SVD) matrix factorization for copyright labeling so that the 
results more robust watermarking. 
The results showed that the watermarking technique with DWT-SVD is able to produce 
a watermark that is resistant to some attacks such as Gaussian Noise, Speckle Noise and 
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